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відголос в Україні. 
На думку експертів українського офісу мережі BDO, для того, щоб 
переламати тенденцію погіршення інвестиційної привабливості країни, необхідні 
рішучі реформи, що забезпечать зростання ВВП не менш ніж на 10% щорічно. Це 
неможливо без детінізації економіки і формування регулятивного середовища, 
сприятливого для будь-якого, а не лише великого бізнесу. 
Звідси витікає гостра необхідність наступних заходів: 
• реальна боротьба з корупцією і подальше притягнення до відповідальності 
високопоставлених чиновників і крупних тіньових бізнесменів; 
• очищення судової, правоохоронної і податкової систем шляхом справжньої, а 
не декоративної люстрації; 
• максимально можлива дерегуляція і зниження податкового тягаря для малого 
і середнього бізнесу.  
Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на 
сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення 
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 
формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки.  
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Структура неформальной экономики 
 
На основе выполненного анализа авторами предлагается структурная модель 
неформальной экономики, в основу которой положены два основных вида 
экономико-правового поведения субъектов рыночной деятельности.  
Первый вид основан на полном или неполном (частичном) игнорировании 
субъектами рынка существующего национального и международного 
законодательства в области функционирования рынка, хозяйственного и 
договорного права. В его основе лежат разнообразные методы и построенные на их 
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основе неформальные схемы, которые тем или иным образом позволяют со 
значительной прибылью существовать данным структуре в рамках официальной 
(формальной) экономики государства. Вместе с тем, несмотря на значительные 
масштабы этой деятельности, она находится в тени, т.е. не облагается налогами, не 
учитывается при определении валового внутреннего продукта страны, не 
производит отчисления в социальные фонды и т.п. Теневая экономика 
функционирует с использованием административного ресурса (капитала) и в 
большинстве случаев представлена фирмами, которые составляют деловые сети на 
основе сращивания бизнеса и власти. Данный вид поведения в определенной мере 
пытается существовать вопреки существующему законодательству, некоторым 
образом придавая легальный статус своим действиям.  
Второй вид экономико-правового поведения субъектов рыночной 
деятельности прямо находится за пределами существующего законодательства и 
действует с его прямым нарушением. Иными словами, имеет место криминальное 
действие субъектов хозяйствования, непосредственно подлежащие уголовному или 
административному наказанию. Данный вид поведения (в отличие от первого вида) 
в принципе не может регулироваться формальными нормами, он непосредственно 
находится вне существующего законодательства. Криминальная экономика 
существует в виде преступных сообществ, мафиозно-клановые связи которых 
позволяют оперировать криминальным капиталом. 
В предлагаемой структуре неформальной  экономики мы совместили три 
основных критерия структурирования (сегментации) неформальной экономики: 
а) сегментация неформальной экономики по критерию специфики 
деятельности (видимость неформальной деятельности в рамках существующего 
законодательства и за его пределами);  
б) критерий сегментации неформальной экономики по характеру трансакций; 
в) критерий сегментации неформальной экономики по природе дохода 
(институты, направленные на получения дохода и работающие без такового).  
Заметим, что в предлагаемой структуре мы сознательно акцентируем 
внимание только на рыночные структурные элементы неформальной экономики 
(теневой и криминальной). Предприятия, фирмы и организации рыночной 
неформальной экономики являются функциональными дублерами тех, которые 
функционируют и в формальной экономике, которые, как мы уже отметили выше, 
действуют или вопреки существующему законодательству в области рынка или вне 
него. В общем случае в предлагаемой схеме неформальной экономики мы отразили 
и ее внерыночные институты. К этим институтам, как показали результаты наших 
исследований, относятся: 
➢ частные домохозяйства, производящие продукцию лично для себя 
(экономика домохозяйств или домашняя экономика обычно представляется 
домохозяйствами, специфика внутренних связей которых определяется капиталом 
домочадцев); 
➢ взаимоотношения между домохозяйствами (реципрокная экономика), 
которые возникают в родственных и дружеских сетях, позволяющих накапливать 
социальный и экономический капитал. 
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